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摘  要
         
         
马来西亚左翼运动发轫于1920年代，初期兴起主要是受到国外政治意识的影响，尤
其是当时盛行的左翼思潮才逐渐形成。其中，马来亚共产党的出现扮演着至关重要
的角色，它不但对后来的马来西亚的左翼运动提供许多启发和想象，同时也影响了
马来西亚的建国过程，以及几代马来西亚人的生活方式和命运，其影响是巨大和深
远的。
 
本文依据所收集到的国内外相关资料、档案文件和学术研究成果，认为马来西亚左
翼的运动应以马共作为主要的研究个案。这是因为马共的出现至其结束武装斗争的
历史，和马来西亚左翼运动从其最初的发展到式微的过程是处在一个相同的时空。
加上马共和马来西亚左翼运动之间有着千丝万缕的关系，足见马共对马来西亚的左
翼运动发展之重要性。因此，本文从马共雏形渐显的1920年代开始研究，直至
1989年马共和马来西亚及泰国政府签署了和平协议为止，其时间段长达70年，因此
，本文也是在梳理和书写一部马共的发展史。
 
本文共分七个部分。绪论部分主要阐述论文的缘起与意义、研究综述、资料使用、
研究方法和相关概念界定。第一章回顾了马来西亚建国历史并简要阐述马来西亚左
翼运动的发展演变。第二章开始论述共产主义运动在马来西亚的兴起，以及二战前
马共的路线斗争、组织架构等内容。第三章专注在马共二战时期到战后紧急状态实
施前（1942-1948）的组织发展和变化，以及对武装斗争路线的讨论。第四章则集
中在紧急状态时期（1948-1960）马共面对当局围剿的反应和发展困境，包括马共
的战略转变。第五章讨论了马共在1961-1980年的发展状况，包括其“新方针”政
策、内部矛盾和南进的策略。第六章则分析和讨论了1980年代以后马共和有关当局
为迈向和平之路而展开的努力。此外，本章也略为分析国际冷战局势的兴起和式微
对马共整体发展所产生影响。最后为本文结论部分，总结了以马共为主的马来西亚
左翼运动在马来西亚建国过程中的贡献、影响和历史意义。
         
关键词：左翼运动；马来亚共产党；马来西亚
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Abstract
         
         
The Left-wing Movement of Malaysia began in 1920s. The initial stage of the
growth of the movement was mainly influenced by foreign political ideology,
especially the left-wing ideological trend which gradually become popular
worldwide then. Among others, the emergence of the Communist Party of Malaya
(CPM) played an important role, because the CPM had not only strongly inspired
the Leftist Movement of Malaysia and became a source of inspiration in the later
stage, the CPM too had influenced the process of nation building, mode of livings
and destiny for a few generations of Malaysians. Its influence is great and far
reaching.
This paper is based on related local and foreign data, documented files and the
findings and results of academic studies collected. It is also thinks that a case
study of the Left-wing Movement in Malaysia must treat CPM as the main factor.
This is because the history of the emergence of CPM till an end to arms struggle,
runs parallel to the development of the Left-wing Movement from its early
formation to its decline, the whole process happened at the same time. Moreover,
relationship between CPM and the Left-wing Movement is closely interwoven,
which reflects the importance of CPM to the development of the Left-wing
Movement in Malaysia. As such, this article begins the study with the gradual
early formative years of CPM in 1920s, and ends in 1989 when CPM ended its
struggle through a peace treaty signed between CPM, Thai and Malaysia
governments, which spans a period of 70 years. Thus, this paper can be seen as
sorting and writing about the history of development of CPM.
This paper is divided into 7 sections. The introduction is basically a description on
the significance and objectives of the study, literature reviews, usage of data,
methodology and the definition of related concepts. First Chapter reviews the
historical background, process of the formation of Malaysia and a brief description
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on the evolvement of the Left-wing Movement in Malaysia. Second Chapter is a
discourse on the rise of communism in Malaysia, and directions of struggle,
organization etc. of CPM before World War II. Third Chapter concentrates on the
development of the organization and discussion on arms struggle of CPM in the
period during the Japanese Occupation and before the declaration of Emergency
rule (1942-1948).Fourth Chapter focus on response of CPM towards encirclement
by the authority and its difficulty in expansion during period of the Emergency
(1948-1960). Fifth Chapter discusses the situation of development (1960-1980),
including its policy on “New Direction”, internal contradictions and conflicts, and
the strategy ofsouthward expansion. Sixth Chapter analyses and discusses the
road towards peace between CPM and the authority after 1980, and the influence
of the rise and the decline of International Cold War on the overall development of
CPM. The Last is the conclusion section which sums up the contributions,
influences, and the historical significance of the CPM-oriented Left-wing
Movement on nation building processes.
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